
















































































































































































分 類 内 容 行 動 項 目 採 点 基 準
用途による事 ｢水を飲むものはどれですか○その上古こ指をあてて下 6間中5間以上正答を合格物の指示 さい｣という指示に答える
トンネル 積み木でトンネルを作っておき,それと同じ物を作る トンネルが崩れずに立っていたら合格
縦の線を引く クレヨンで垂直線を描いた手本を見て,同じものを紙 曲がっていても1つの線にに描く○ なっていれば合格
絵単語 提示された絵について ｢これは何ですかoこれをなん 17間中10間以上正答を合と言いますか｣という問いに答える 格




































































































































































木戸 啓子 ･山口 茂嘉
表4. 学校数青で採用されている発達検査とその適用範囲
観秦の観点 使用される検査 適用範囲





落ち着きのなさや行動が気に る 自閉症児の行動チェックリスト(CLACⅡ) 自閉症幼児WⅠSC-Ⅲ(WPPSⅠ) 5歳～16歳11か月
ビネ一式知能検査 1歳～成人
目の見え方が気になる フロスティツク視知覚発達検査 4歳～7歳11か月









心理的な問題を抱えている PFスタディ-MMPI 児童 .青年 .成人15歳～成人



































































































































木戸 啓子 ･山口 茂嘉
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乳幼児発達検査の変遷と保育-の応用
Tide:AHistoryofTestsofhfantDevelopmentandtheirApplicationstoChildcare
KeikoKIN (Gm血deSchcK)IofEducation,OkayamaUhiversib,)
ShigeyoshiYu GUCHI伊acultyofEducation,OkayamaUhiversity)
Absbact:Thisstudywilexanhewheher也etestsofinhtdevelopmentareusefi止tochildcamteachersinunderstandingchildrmin
childcareenヰomnents.TestsofdevelopmentareilTpOrhnth:cause也町willeVddiePresentdevelopmentaldagesofthechildren
concemd Thepurposeof血etests出esinpdctingdlevieⅥ叩intsdlichanneeddfor即i血ICewidetnderstan血lgthe
develqpmental血gesofthechndren.Thetestsofdevelopment,dlichstaddwithBinet-testas也eprotobpe,wiltx:托viewedalong
withtheemi tionoftheothertestsusedinJapan.Thepurposeofthispaperistoshowtheirapplicabilityinchildcareenvironments.
Keywords:testsofdevelopment,Tstmori'sdevelopmentaldiagnosismethod,chudcare
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